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El presente trabajo de investigación titulado: Influencia de la actividad física en el desarrollo 
psicomotriz y la autoestima en los estudiantes del 1er grado de primaria de la I.E.1190, 
Chosica, 2015. Tuvo como objetivo general: Determinar la influencia de la actividad física 
en el desarrollo psicomotriz y la autoestima en los estudiantes del 1er Grado de Primaria de 
la I.E. 1190. El método de investigación fue hipotético – deductivo, el tipo de investigación 
fue aplicada, el diseño fue cuasi experimental, con grupo de control y grupo experimental. 
La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes, GC: 25, GE: 25, el muestreo fue no 
probabilístico. Se aplicó la técnica de la encuesta con un Test, en el caso del instrumento de 
Desarrollo Psicomotriz (TEPSI), en el caso de la Autoestima, el instrumento fue un 
cuestionario. Las conclusiones a las que se llegó, fueron que: de acuerdo con el objetivo 
general, se rechaza la H0 y acepta la H1, entonces: La actividad física influye 
significativamente en el desarrollo psicomotriz y la autoestima en los estudiantes del 1er 
grado de Primaria de la I.E. 1190 (p < 0,05). 
 
 









This research paper titled: Influence of physical activity in psychomotor development and 
self-esteem in students of the 1st grade of IE1190, Chosica, 2015. It had as general objective: 
To determine the influence of physical activity in the psychomotor development and self-
esteem in students of 1st Grade Primary EI 1190. The research method was hypothetical - 
deductive, the type of research was applied, was quasi-experimental design with control 
group and experimental group. The sample consisted of 50 students, GC 25, GE 25, sampling 
was not probabilistic. the survey technique with Test, in the case of instrument Psychomotor 
Development (TEPSI), in the case of Self-Esteem, the instrument was a questionnaire was 
applied. The conclusions that were reached were that: according to the general objective, 
rejects the H0 and accept H1, then: Physical activity significantly influences psychomotor 
development and self-esteem in students of 1st grade Primary EI 1190 (p <0.05). 
 
 











Este trabalho de pesquisa intitulado: Influência da atividade física no desenvolvimento 
psicomotor e auto-estima em estudantes da 1ª série do IE1190, Chosica, 2015. Ele teve como 
objetivo geral: Para determinar a influência da atividade física na desenvolvimento 
psicomotor e auto-estima em estudantes de 1º grau primário EI 1190. O método de pesquisa 
foi hipotético - dedutivo, o tipo de pesquisa foi aplicada, foi desenho quase-experimental com 
grupo controle e grupo experimental. A amostra foi composta por 50 alunos, GC 25, GE 25, 
a amostragem foi não probabilística. a técnica de pesquisa com teste, no caso de instrumento 
psicomotor Desenvolvimento (TEPSI), no caso de auto-estima, o instrumento foi um 
questionário foi aplicado. As conclusões a que se chegou foi que: de acordo com o objectivo 
geral, rejeita a H0 e aceitar H1, então: A atividade física influencia significativamente o 
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